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受精後 1 日目の眼胞では，分裂能を持った細胞が特に層状構造を持たない neuroblast であるが，受精後 2 日目の
網膜背側半球では外頼粒層・内穎粒層・神経節細胞層を形成する 3 つの層に分かれ始め，最外層に視細胞のシートを
形成し始めていた。形成初期の視細胞シート中では細胞はランダムに並んでいることが確認された。受精後 4 日目ス


















て，視物質の発現時期を，それらの antisence RNA を用いた in-situ-hybridiza tion によって明らかにした。
これらの知見は器官・組織構築機構の研究における新たな知見であるだけでなく，分子的機構を考える上で重要な
情報を与える。よって西脇さん提出の論文は博士(理学)の学位論文として十分価値のあるものと認める。
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